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JEFAT,U-RA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.. Orden de 5 de marzo de 1949 por
la que se aprueba la entrega de mando del portate
léinetros Uad,-31artl91.-1Página 418.
Otra de 5 de marzo de 1949 por la que se aprueba la
entrega de Mando del torpedero Número 17. Pág. 418.
Otra de 5 de marzo de 1949 por la que se aprueba la




Nombramientose-,---Orden de 28 de febrero de 1949 por
la que se nombra Teniente de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Te
niente provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Fran
cisco Amador Díaz.—Página 418.
Prácticas.—Orden de 28 de febrero de 1949 por la que
se dispone efectúe en la In-spección de Construcciones,
Suministros y Obras de Vascongadas las prácticas olue
se determinan el Teniente provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo Facultativo de Armas Nava
les D. Luis Fernando de Rosendo y Antón.—Pág. 418.
mrracIA NAVAL UNIVERSITARIA
■••
Nombramientos.1—Orden de 28 de febrero de 1049 por la
que se nombra Electricista segundo de Complemento
al Cabo primero de la Sección Naval de la Milicia
universitaria D. Martín Tapiol Soler. Página 418.
Bajase—Orden de 28-de febrero de 1949 por la que se
dispone cause baja en la Milicia Naval Universitaria
el Cabo primero de dicha Organización D. Damián
Ayo Astorquiza.—Página 418.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Situaciones.--Orden de 5 de marzo de 1949 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Capi
tán de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina D. Mariano Fernández Castelló. Página 419.
CLESPO DE SUBOFICTALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 5 de marzo de 1940 por la que se
dispone pase destinado al Tercio de Baleares el Sar
gento de Infantería de Marina D. Heliodoro Gutiérrez
Blanco.—Página 41.19.
Rectificación de Un 'nombre.— Orden de 5 de marzo
de 1949 por la que se rectifica la Orden Ministerial
de 27 de noviembre último que afecta al Sargento de
Infantería de Marina D. Juan Díaz Núiiez.—Pág. 419.
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REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas do mando.—Se aprueba la entrega de
mando del portatelémetros liad-Martín, efectuada el
día 17 de enero de 1949 por el Teniente de Na.-ío
D. Saturnino Suances de la Hidalga al de igual em
pleo D. Ignacio M. Gómez Torrente.
Madrid, 5 de marzo de 1949.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del torpedero
Número 17, efectuada el día 14 de enero de 1949
por el Teniente de Navío D. Francisco Gil de Sola
Caballero al de su igual empleo D. José Luis Checa
y García de Vinuesa.`
Madrid, 5 de marzo de 1949.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del transpor
te de guerra Tarifa, efectuada el día 17 de enero
de 1949 por el Teniente de Navío D. Joaquín Con
treras Franco al de igual empleo D. Marcial Four
nier Palicio.




Nombramientos.—Por reunir .las condiciones esta
blecidas en el artículo •31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
rnada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre 1946 (D. O. núm. 267), se nombra Te
niente de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada al Teniente provisional de
dicho Cuerpo y Escala D. Francisco Amador Díaz,
con antigüedad de 28 de enero último, fecha en la
que terminó el período de prácticas reglamentarias.
Madrid, 28 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dante General de la. Base Naval de Canarias, Al
mirante Jefe de Instrucción y General Jefe de
los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
Prácticas.—Se dispone que el Teniente provisio
nal de la Escala de 'Complemento del Cuerpo Facultativo de Armas Navales D. Luis Fernando de
Rosendo y Antón efectúe en la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras de Vascongadas las
prácticas establecidas en el artículo 31 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267).
Madrid, 28 de febrero de 1949.
- REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en- el artículo 13 del Reglamento para la
•formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada —rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción. se nombra Elec
tricista segundo de Complemento al Cabo primero
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria don
Martín Tapiol Soler. _
Madrid, 28 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tádo Mayor de la Armada, del Servicio de Perso
nal y de Instrucción.
Sres. ...
Bajas.—A -petición del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero de
dicha Organización D. Damián Ayo Astorquiza, que
servirá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar 'doce meses de servicio, por aplicación de
lo dispuesto en la Tabla II anexa al Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada.
Madrid, 28 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
,)1
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
SituacioRes.—Por cumplir en s15 del presente mes
la edad reglamentaria, se dispone pase a la situación
de "reserva", a partir de dicha fecha, el Capitán de
la Escala Complementaria de Infantería de Marina
D. Mariano Fernández Castelló, que cesa en su ac
tual destino.
Madrid, 5 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. -- Cesa ,en la situación de "procesado"
determiriada por Orden Ministerial de 2 de noviem
bre de 1946 (D. O. núm. 24.5), y pasa destinado al
Tercio de Baleares,-el Sargento de Infantería de Ma
rina D. Helíodoro Gutiérrez Blanco.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Almirante Capitán General del De
_
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Baleares e Inspector General -de Infan
tería de Marina.
Rectificación de un nombre.—Se rectifica la Or-,
den Ministerial de 27 de noviembre último' (D. O. nú
mero 273) que asciende a Sargento a varios Cabos
primeros de Infantería de Marina, en lo que se re
fiere a D. José Díaz Núñez, en el sentido de que
su verdadero nombre es Juan y.. no José corno se ha
cía constar en aquella disposición.
Madrid, 5 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
Copia del Acta de la sesión de la Junta para pro
ceder_ al sorteo de la fecha de partida para fijar el
orden del alistamiento para el reemplazo. de 1950,
celebrado en 'cumplimiento de los artículos 106, 107,
'08 y 109 del Reglamento para aplicación de la vi
gente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la -Ma
rinería de la Armada:
"Reunida en el Salón de Lectura de la Bibliote
ca del Ministerio de Marina en el día de la fecha,
a las once horas, la Junta formada por el Capitán
de Fragata, Jefe de la ,Sección -de Organización del
Estado Mayor de la Armada, D. Luis Hernández
Cañizares ; .Capitán de Corbeta, Jefe interino del Ne
gociado de Movilización, D. José Luis Liaño de- \Tier
na, y el Capitán Jurídico de la Armada D. José LuisAzcárrag-a Bustamante, para 'proceder al sorteo de
la fecha que ha de tornarse como punto 'de partida
para fijar el orden del alistamiento para el reempla
zo ,de 1950, y verificado éste, resultó ser la de veinte
de febrero.—Y para que conste, firman la presente
en Madrid a los veintiséis días del mes de febrero
de mil novecientos cuarenta y nueve. — Firmado:
José Luis Azcárraga (rubricado), José Luis Liatiio
de Vierna (rubricadó), 1,111:$ Hernández Cañizares
(rubricado)."
Madrid, 28 de febrero de 1949.—El AlmiranteJefe del Estado Mayor de la Armada, AtfonsoArriaga.
REQUISITORIAS
Manuel Morales Díaz, procesado en causa núme
ro 30 de 1948 de esta Jurisdicción, por el delito depolizonaje desde este puerto a Buenos Aires (Argentina), a bordo del vapor de nacionalidad italiana nombrado Tritón; comparecerá, en el plazo de treintadías, a partir de la publicación dé esta Requisitoria,ante este Juzgado Militar de Marina; bajo apercibimiento de ser declarádo rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido. lo pongan a mi disposición.
Santa 'Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 1949.El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Página 420.
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José Corchuelo Blázquez de diecinueve años de
edad, de estado soltero, oficio Sastre, hijo de Am
paro, natural de Madrid y vecino de- Cádiz. proce
sado en causa número 20 de 1948 por el supuesto
delito de polizonaje desde Vigo a este puerto, a bor
do del vapor Marqués de Comillas.
Comparecerá, en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado 11i1itar de Marin,a; bajo apercibimiento de
ser deala.rado en rebeldía.
Por tanto, ruegb a las Autoridades, tanto civiles
y militares, que, de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 1949.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Jaime Bernat Ferrer, hijo de Vicente y de .Jose
fa, nacido el día 24 de diciembre de 1926, natural
de Sueca (Valencia), inscripto núm. 232 de' 1946,
domiciliado últimamente en Valencia.
Comparecerá, en el plázo de treinta días, ante el
Teniente de Navío de la R. N. M. don Eduardo Fe
rrándiz Blat, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Valencia y del expediente que se instru
ye contra el- mismo por el delito de
deserción mer
cante, en el puerto de Casablanca, del pesquero Ca
ñamelar; de no hacerlo, incurrirá en las responsabi
lidades oportunas.
Valencia, a 3 de marzo de 1949.—El Teniente de
Navío. Juez instructor, Eduardo Ferrándiz.
■•■
•
Luis Peraza Rodríguez, Marinero de segunda, de
veintiún arios de edad, de estado casado, natural y
vecino de Santa Cruz de Tenerife, hijo de júan y
de Ana, procesado en causa número 126 de 1948 por
el
•
delito de deserción; comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de la i,)ublicación de esta; Re
quisitoria, ante este juzgado Militar de Marina', para
responder a los cargos que se deriven de la citada
causa; bajo apercibimiento que, de no efectuarlo, será
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego. a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de T949.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Carlos Baza Rubio, de veintiún años de edad, de
estado soltero, oficio -Marinero, natural de La -Unión
de Campos (Valladolid), hijo. de Juan y de Dolores,
domiciliado en Bermeo, (Vizcaya).
Enrique Montenegro Correa, de veinte años de
edad, de estado -soltero, oficio Marinero, natural y
vecino de Vigo, hijo de Agustín y de Eladia.
Procesados en causa número 57 de 1948, por el
presunto delito de polizonaje, desde Amberes a este
puerto, a bordo, del vapor de nacionalidad sueca
nombrado Sand'hanm.
Coniparecerán, en el término de treinta (lías, a
partir de_ la publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que contra los mismos se de
riven de la citada causa; bajo apercibimiento de ser
declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, de ser habidos, los pongan a mi
disposición, -
santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de_ 1949.
Capitán, Juez instructor, José Fernández.
•
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